

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Framework for K -12 Science Educationを踏まえて一
J W高等学校における探究の指導j](印刷中)を参照。
17 NRC， Fram日vorkfor K-12 Science Education， Natio 
nal Academy Press; USA; Washington D.C.ラ2011，p.49. 
18 Frαmeworkの他の構成要素やNGSSについては稚拙
「米国における科学教育スタンダードに関する検討-






20 4QS(the four question Strategy)とは、 14段階の問い
(調べたいことを簡潔に表現する問い・変化させる要因
を見つける問い・変化させる要因を細かく設定する聞
い・変化させる要因に伴って変化する要因を数量化す
る問し、)について討論しながら独立変数と従属変数を
洗い出し、各々の変数をどのように測定するのか等を
検討するブレーン・ストーミングの方法」を指す(小林
辰至「探究活動の仕組み」理科教育研究会『未来を展
望する理科教育』東洋館出版、 2006年、 p.92を参照)。
(修士課程)
